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С И С Т Е М А А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н О Г О П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я . 
Д Л Я С О З Д А Н И Я П Л У Г О В К П Е Р С П Е К Т И В Н О М Т Р А К Т О Р А М 
Одним из основных требование, предъявляемых в настоящее 
вреня ири создании почвообрабатывающих машин, является о б е с п е ­
чение минимальных совокупных удельных энергозатрат ири р а б о т е 
проектируемых орудий. Успешное решение такой трудоемкой задачи 
невозможно б е з применения методов автоматизированного проекти­
рования с использованием функциональных математических моделей 
создаваемых намин. Основой функционального проектирования яв­
ляется одновременный анализ объекта проектировании с целы) о п ­
ределения выхо/шых параметров и режимов э т о г о объекта при за 
данных значениях внутренних и внешних параметров с о з д а в а е м о г о 
изделия. 
Поэтону при оптимизации выходных параметров и режимов ра­
боты создаваемых почвообрабатывающих орудий возникает н е о б х о ­
димость в разработке целевых ФУНКЦИЙ , которые отрахают записи-
и о с т ь совокупных удельных энергозатрат проектируемой п о ч в о о б ­
рабатывающей машины, предположительно работающей в а г р е г а т е с 
.• конкретным энергетическим средством, о т внутренних и внешних 
параметров функционирования пахотного а грегата . ПРИ разработке 
целевой функции принималось во внимание изменение потенциаль­
ных тяговых характеристик э н е р г е т и ч е с к о г о с р е д с т в а и т я г о в о г о 
. сопротивления проектируемого О Р У Д И Я О Т рабочей СКОРОСТИ, г е о 
метрических параметров рабочих органов , н с н ш ш ш х г я почленных 
условий й производственных ситуаций, в которых б у д е т Функцио­
нировать пахотный а г р е г а т . П Р И этом в пеленой функции прямо 
или косвенно нашли отражение различные прогресеиьные т е х н и ч е с ­
кие решения, закладываемые в перспективную конструкцию по ч в о ­
обрабатывающей машины. 
П Р И выполнении условий параметрической оптимизации по кри­
терию совокупных удельных энергозатрат приняты прямые ограни­
чения управляемых параметров - глубины обработки , рабочей ши­
рины захвата плужного корпуса , удельного сопротивления плужно­
г о корцуса о т типа почвы, длины гона , а также - функциональные 
" о г р а н и ч е н и я , представляющие с о б о й условие р а б о т о с п о с о б н о с т и 
выходных параметров, не вошедших я целевую функцию, таких как 
иияииадьное. и максимальное число К О Р П У С О В на навесной плуге. 
ИС П О Л Ь З У Я пряные м е т о д » поиска, с учетом принятых ограни 
^чений, с воношью ЭНН С Т Р О Я Т С Я поверхности отклика целевых ФУ Н -
кдий и их сечения фронтальными плоскостями, для альтернативных 
схемных решений П Л У Г О В . Это позволяет выбрать для промышленной 
реализации рациональную конструкцию плуга с определенным чис 
